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AGAH ÖZGÜÇ'ÜN GÖZÜNDEN KAMERA ARKASININ GİZLİ TARİHİ
Set fotoğrafları
Beyazperdeye yansıyan görüntülerin gerisinde, unutulmuş kamera arkası hikâyeleri var.
Agah Özgüç, 60'lardan beri, "hayali" dünyanın filme kaydedilişi sırasında yaşanan hummalı ve 
"gerçek" faaliyetin tanığı. Bu zengin portreler, şaşırtıcı anekdotlar, aşk hikâyeleri ve trajediler, 
oraya buraya atılmış, kenarları kıvrık set fotoğraflarında donup kalmışlar.
Y eşilçam. Yılda iki yüz fil­min çekildiği yıllar. Agah Özgüç, taşra dergileri­
ne sinema yazıları yazarak baş­
ladığı meslekte, artık profesyo­
nel. 1960'ta Cağaloğlu'ndaki 
Modern Gazete idarehanesine 
gelen Türkan Şoray'la ilk rö­
portajını yapıyor. Fotoğrafçısıy­
la, muhabiriyle “ zımba ekip” 
denilen beş-altı kişilik gazeteci 
grubunun bir üyesi artık. Kay- 
seri'de Göksel Arsoy'lu, Tür­
kan Şoray'lı Kızgın Delikanlı fil­
minin mekânlarında; Şile'de 
Cüneyt Arkın'lı cenk filmlerinin 
çekiminde; Sıraselviler Caddesi'nde bir pavyonda kurulan set­
te; Agah Özgüç hiçbir filmi kaçırmadan gece gündüz setler­
de...
Set tannlan: Yönetmenler
Agah Özgüç, kamera arkasının sinema salonu perdesindeki 
görüntülerin dışında, seyircilerin bilmediği bir dünya oluştur­
duğunu söylüyor. Emektar kameralarıyla, çilekeş set İşçileriy­
le, spot lambalarıyla, yaldızlı reflektörleriyle, prodüksiyon amir­
leriyle, asistanlarıyla, makyajcılarıyla, dekorcularıyla, suflörleriy­
le ve hele o ilginç yönetmen tipleriyle...
“ Yönetmen vardır Ertem Eğilmez gibi, film setlerinde serttir, 
otoriterdir. Kanun tanımaz, azrail kesilir. Küfürbazdır, en kralını 
takmaz. Ama küfürnameleri kimseye de fazla batmaz. Osman 
F.Seden gibi yönetmenler vardır. Hafif kibardır, yerinde alaycı­
dır, esprilidir. Ona buna dokunmadan yapamaz”  diyor Agah 
Özgüç ve devam ediyor:
“ Oyunculardan biri çekimi yapılan sahneyi merak edip kazara, 
'nasıl oldu Osman abi?' diye soracak olursa, Seden'in yanıtı 
hazırdır:
'Bok gibi abi!..'
Ve tüm sette çalışanlar bilirler ki, 'Osman abileri'nin deyimiyle, 
çekim 'müthiş başarılı' geçmiştir."
Ya film setlerindeki yönetmen Semih Evin'se?.. Aynı sette ka­
fasına göre, içiçe üç filmin sahnelerini birden çeker. Hiçbirini 
birbiriyle karıştırmaz. İçtiği sigara paketinin arkasına çekeceği 
bir sonraki sahnenin diyaloglarını, ayaküstü sette yazar. Onun 
için, “ dünyada bir benzeri daha yoktur”  diyor Özgüç.
Film setlerinde sabahladığı dö­
nemler boyunca, tanığı olduğu 
bu dünyanın bir parçasıydı da 
Agah Özgüç. Filmin konusunu 
anlatıp isim sorarlar bazen 
ona... Hatta bir keresinde... 
“ Ben, yönetmen Duygu Sağı- 
roğlu, yapımcı -o zamanların 
meşhur terzisi- Mualla Özbek 
arabayla Adana'ya gidiyoruz. 
Yılmaz Güney'i film setinde zi­
yaret edeceğiz, bir film için de 
rol teklif edilecek. Arabanın rad­
yosunda şiir okunuyor. Birinin 
adı da 'Ben Öldükçe Yaşarım’. 
Ben bu adı çok beğendim, fil­
min adı da daha film çekilmeden konmuş oldu böylece.”  
“ Bizler”  diyor Agah Özgüç, “sinemasal her türlü belgeyi, bilgi­
yi acımasızca yitiriyoruz zamanla... Belleği zayıf toplum yapı­
mıza bir de 'imhacı' yanımız eklenince, zengin insan portreleri, 
renkli anılar sisler gerisinde kalıyor yazık ki...”
“ Zengin oğlan evleri”
Türk sinemasında “ ilk film setleri nerelerde kuruldu”  diye sor­
duğumuzda, cevap “ orası biraz karışık. Ama belgelere göre, 
-dönemin koşulları içinde ilkel de olsa- profesyonel anlamda 
ilk film setleri Sedat Simavi ve Ahmet Fehim'in çalışmalarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu ilklerden biri, Ahmet Fehim'in 1919'da 
yönettiği Mürebbiye'de izlediğimiz Gülhane Parkı sahnesi için 
kurulan settir".
Dahili, yani iç mekân çekimlerine gelince... 1920'li yıllarda Ke­
mal ve ipek Film şirketlerine ait plato dekorları kullanılmış bu 
çekimler için... Kemal Film'in Eyüp'teki mensucat fabrikasın­
dan bozma stüdyosunda ise sadece iç çekimler değil, teknik 
işlemler de yapılmış. Sonra, Nişantaşı'ndaki fırından bozma 
ipek Film Stüdyosu, Mecidiyeköy'deki Acar Film Platosu, ar­
dından And Film ve Sohban'ın platoları...
Yıllar sonra, “ zengin oğlan evleri”  için kiralanan köşkler, ha­
vuzlu villalar, tarihi konaklar; “ fakir kız evleri” için de Kasımpa­
şa'nın, Kurtuluş'un, Karagümrük'ün eski ahşap mekânları 
devreye girecektir.
Ve şimdi, Agah Özgüç'ün rehberliğinde, yırtılmaktan, çöp yı­
ğınlarına karışmaktan kurtardığı set fotoğraflarının sararmış 
dünyasında bir yolculuğa çıkabiliriz.
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